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Nüm. 124. 25 cénts. número Miércolas 15 de A.bril de 1885 
: DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los STBB. Alcaldes y Secretarios reci-
ban IOB n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán qae.sq fije un ejemplar en elsir 
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del núméfco' Siguiente. <. 
Los Becrttarios cu idarán de conservar los BOLB-
rtNBs coleccionados ordenadamente para su encaa-
dernacion que deberá Tertficarae tíaaaaño.1 
SE PUBLICA LOS LUfKS HlÉftCÜLES Y VIERNES 
Se'suscribe en la Imprenta dé la biPUTÁoiuN PROTINOUL á'7 pésetás 
50 cént imos el-trimestre- y 12. pesetas 60. c é n t i m o s al semestre, paga-
dos át solicitar'lá w i f c é r ú i ü i i i C " 
Números sueltos 25 tfufiptot ii«p«ttbi. 
' ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Latidispesicionea dfllas A.uloridades, escc^irp las 
riue se&n & inataoeia de parto no pobre, se fOKnrta-
r á s oficialmente; asimismo 'cualquier anuncio con-
CCTniéiíte al1 servicio nacional, que dimane lie h a 
inismás; lo dé interés purticúlar prúvio el pago de 
35 íAtVtWí de pásela, porcada linca de inserc ión . 
OOBIEHNO DE PROVINCIA. 
Cont inuación de los donativos de la 
Busorioion Naoional.en esta pro-
vinci t i . , • 
Sift i íaanteriof . . : . 18.018 20 
Audiencia de lo c r imiaa l , ° 
de esta ciudad 556 60 
Ayuotamiento y vecinos 
deCist ierna . : . 225 » 
Id. de V i l l a y a n d r e . 1 6 8 50 
Id. de Urdíales del P á -
r a m o . . . . . 1 98 25 
Id. de X e g a de Infanzo- : 
nes .cv. 'v }..•'.'. • 51 70 
Id. de Bercianos del P á - ' 
r a m o . . . 68 60 
Id. de Quintana del Cas- * ; 
t i l l o . . ' . . . : ; -70 • 
Id. de Santiago M i l l a s . . : 227 35 
Id. de Villares de Orvigo 125 50 
Id. de Castrocalbon.; : : . . "79 » 
Id. de Santa Cristina; de : " 
Valmadrigal . J : . '62 75 
Id. de Palacios del S i l . . - 108 » 
Id. de Santa Elena d& Ja-
m i l z : . . :•; . 109 15 
Id. de CJuintauilla de S o -
moza. . '. 58 95 
Id. de Láhcava V . : . "44 » 
Id. de San Adr ián del 
V a l l e . . . -65 » 
Id. de 'Cubil los 78 » 
Id. de l u c i l l o 60 » 
Id. de San Pedro dó 'Ber-
cianos. . : -31 85 
Id. de^Villahornate i ! . . • 22 46 
Id. de Willaverde de A r -
cayos'. I . . ' . . ' 2 5 » 
Juez municipal y s u -
plente de Urdía les del 
Pá ramo , • 2 . » 
D. Mariano Romero y 
Sociedad de Socorros 
Mutuos del gremio de « 
chocolateros, A s t ó r g a ; - 32 50 
Ayuntamiento y ¡vefai- . -
nos do Va ldep ié lngo . . 13 »' 
Id. de San E s t e b á n ' d e 
Valdueza - 2 0 »• 
Id. de Laguoa D a l g a : . . 150 24-
Id. de V a l d e r a s . . . . ; . . . '445 69-
Id. de Valdepolo '112 64-
Id. de V i l l a b l i u o . . . . . . . ' '340 »" 
Id. de Al i ja de los Meló- ' 
n e s . . ; . 112 »• 
Id. (Je Val 'deluguoros . . . '139 35 
Id. de Vegas deí Condado 181 70i 
Id. do L a Robla 63 19 
Id. doTore-.io .177 80 
.Id. de Noceda 
Id. de Santa Colpmba de 
S o m o z a . . . . . . . . . . . . . . 
I d .de Valverde defcá- ' . 
mino 
}&. de S. Andrés .de l R a -
banedo . . . . , , 
Id. d e R o p e r u p í q s d e l P á - . 
ramo 
Id. de RielloV.V.V.'.Y. 
Id. de . t a Véqiila, 
Id. deijCacabelos 
Id: de Sta . Mar ia del P á - . 
r a m o . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de San fíristóbal de ' . 
lá Pcilantev.a 
' I d . de" Villa'iíipn.tán!. ' . ' . '•.. 
Id. de Sahagun.segunda , 
' remesa. . . , , , , . . . . . . . . . / . . . ' 
' Id. do S a l a m o n , , , , , , , . 
Id. de L u c i l l o , . , 
' I d . de Saucedo, , . . . . . . 
' Id. de B e n u í i a , , , , , , , , ' , . ' . 
Id. de.Boca dp.Hii^rgano . 
Id. de .Canalejas 
Id. de Castrillo d.e.la Vál-] . 
due rna . . . . . , 
Id. de Las Omaf5as\, . . . V ' 
Id. do Truehas ..... 
Id. do 'Valdesamario . . . . 
Id. de, Posadn. de V a l -
deon 
Id. ide Bast i l lo .del . P á - ' 
ramo ... . . . . ...... 
Admin i s t rac ión de. H a - r 
cienda de Ponferjada,. 
Empleados de l a .mis-
ma 
Parroquia del Puente del 
Castro . . . 
130 2»; 
220 7 5 ' 
del 
' oí sí»;; 
135 . . . 
87 '8o ' 
' ¿ 6 6 ' 6 7 " 
S8 '15 f 
! 2 t ó ! 63' ¡ 
118 2b i 
: í S 2 ' ^ ' ¡ 
'105 ' » í 
' 7 Ó ' V 
162 80 • 
' 8 8 60 i 
" 5 1 " » i 
' 147' 54 
' 15 73 
40 50 
" i 9 " »' 
' ' '37 20 
' ' '54 39 
63 
10 
Ayuntamiento y v e c i -
nos do Castrillo de los. 
Polyazares 
Id.,de Chocas de.Abajo. , 
Id . de Vil lares de Orvigo \ 
Id. de Valdeteja ' 
Id. do Soto de la Vega . 
Id . de Almanza 
Id . do Fuentes de. C a r -
bajal 
Id. de Gordalizu del Pino 
Id."de San Justo de la 
V e g a , , . 
Id. de Cubillos de .los 
Oteros 
Id. de Santa Colomba de. 
Cuuueño... 
Id. do V a l d e p i é l a g p . , , , . 
Id . de Rradefes 
' Id. de Buron , . 
I Id .de Acebedo.. . . . . . . . . . . . 









" 4 5 05 
" 3 0 ¿ 
.172.35. 
' 90 02 
' ' 7 6 60 
' ' fei' 6b' 
' ' 84 7'5' 
107 •» 
56 20 
" '48 » 
i d . (le Castr 'ofúérte. \ 
Id), de Villafranca 
B i e r z p , . . ' . ' . " 
Delegocion dé^Hacienda ' 
Ayün tamie t i t o ^dé Ber -
' langa . . . , . . . . ' . . . . . . 
Id! de Priuranza del Bior ' - ' ' 
. Z O ; . . ; . . . . . . . . ] 
Id. de V e g á r i e u z a . . . . . . 
Id!'. de, Castrillo d é ' C'a-' ' 
' brera.., ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . . '. '. " 
¡d. de .'CábUlás dé 'Rúéda ' 
Id', 'dé .C'astifálé;. ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' ' 
W . dé los Bár r ibs 'deLúnk ' 
Id! de C o m i l ó n ' . . ' . . ' . . ' . ' . 
IfÜ/de P é t a n z a n é s . ' . . . ' . ' . " 
Id". 'de^PÓrtéla' . ' . ; ' . ' . ' . ' . ' . ' . " 
Id'. de.Faí iérd. . ' . ' . ' . ' . . ' . ' . ' . ' ' 
Id'. 'deiVegámian'. ' . ' . ' . ' . ' . ' . 
Id! de A l v a r e s ! ' . ! ! ! ! . ! ! 
Id. de Osejá 'de Siijamb're 
i d / d é y i l l a t u r ' i e l . . . . . ; . ' . ; 
I d V d é V i H á s á b á r i é g b . . . 
Id. de' Vi l l adémór . . ' . ' . ' . . 
Id. de E l Búrgó . . . . . . . 
Id.'de O e n c i a . - . . . . ' . . ' . . 
'íd. dé .Quintana del Mrir-
' c o , „ , . . . 
' í d . ' d e . G a l l e g u i l l o s . . . . . 
T d . ' d é Vi l l ásé lán ' . ' . . ' . ' . . . 
I d / d ó ! V i U a z a l a . y . . ' . . 
Id.'de Quintana y^Con-
gosto . . ' . ' . ' . ' . . . . . . . ' . ' . 
Id. do Dés' tr iaria. ' . . .'.'.'. 
Id. dé Garráfe ' . ' . . .'. .'.'. . ' 
Id.'de Rabanal del C á - ' 
iriino 
Id.'de V a l d e p o l o . ' . . . . . . 
Id. de V a l l e c i l l o . . . . ' . ' . . ' 
Id. de la Vega 'dé ' A l - ' 
manza . . . . . . . ' . . . ' . ' ! ' . 
Id. do Izagro.'.'.'.'.'.' • • • • . 
Id. dé C á m p ó n á r á y á ' . . . . " 
Id . de. Cuoi i l ás ' de los 
, Oteros . . . ' . . . . ' 
•Id. dp Vi l l ámar tm 'do don 
S a n c h o . . . ' . ' . . . ' ! . ' . . . . 
Id! de.Váldévimb'ré! 
Don A g u s t í n Giménez, 
Registrador de lá P ro -
p i é d f l í l ' . . . . . . . ' . ' . " 
Ayuntamiento y V e c i - ' ' 
líos, dé' Castrómudari-h ' 
Id. de Vil láma'ndos. . ' . '. . 
Id. de R é y é r b . . . . .'.'.'.'.'.' 
Id. de. Valdémo'rá ' . ' . . ' . ' . ' . ' 
l i l . de Soto y Amioér. • • • 
Xqs veeii iós d é ' C a s t r o -
tierra . ' . . . : . . . . . . . . . . ' 
D . Antonio Gómez, P á r -
roco d é B ú s t i l l o d o C o a 
Ayuntamiento y v e o i -
363 '68 ' 
•416'.19 
" 5 7 . 
1 7 1 " i 
" 5 1 " • ' 
' ' 30' » 
' 33 25 
' ' 45' » 
" 5 8 ' ' . ' 
" 2 7 " » ' 
' ' 5 8 69 
•4&'25 
" 6 6 » 
' 72 50 
98 04 
' 86 53 I 
136' Üo I 
' 83 75 
100 » ! 
10 87 ' 
nos' dé Ciinahes do la 
Vega! . . . ' . . ' . ' . . . ' 
Parroquia do San Juan 
d é Regla 
Id! de Sari Lorenzo 
Id. dé Salvador del Nido 
Id! dé Santa M a r i n a . . . . 
I d . ' d é Nues t ra , SofLora 
derMé'rcádo.'. 
Id. de Sau Pedro' de los 
H u e r t o s . , . . . . .' 
Id . de San. Mar t in 
D . Fabián Z o r i t a . . . . . . ' . ' 
D . Antonio Molléda 
Parroquia de Salvador de 
' P á l á t de Rey...::. 
Id', do San J u a n í t l e R e -
nueva 
id', d é ' S a n t a Ana 



















' '69 50 
'61' 45 
74 ' Y 
Total 13.644 10 
Dítliieido por unebranlo <lo raoneila. 11 49 
i'ttBKS efectiva.... 13.632 61 
- La cual.ha sido entregada el dia 9 
del actual en casa de l a Sea. V iuda 
•do Salinas y Sobrinos, para ser re-
mitida á su destino. 
• León .14 de A b r i l de 1885. 
1(1 Oobernttdor. 
Ucl lsu i io do l a Cúreova. 
54 35 
5 40 
; 56 '50 
58 . 
" 8 0 » 
" 7 0 » ' 
56 30; 
' 64 » ' 









SRCCIOX DE FOMENTO. 
Debiendo prb'cpderse á las subas-
tas de los aprovechamientos de pas-
tos do los puertos P i r ená i cos do los 
Distritos' ' municipales y sus agre-
gadps que se exprcsan'en o! estado 
que i con t inuac ión se inserta; he 
acordado que dichas subastas t en -
gan lugar el dia 4 del p r ó x i m o mes 
do Mayo & las doce de su m a ñ a n a 
ante los respectivos 'Alcaldes de los 
expresados Distritos, con sujec ión 
en un todo á las .bases, .estipuladas 
en el pliego de c o o d i c i ó n é s que 
t ambién se inserta a l p ié del citado 
estado, y terminado el remate l e -
•vantarán acta en debida forma del 
resultado''que ofrezcan, que remi t i -
r á n inméd!á taraen . te !á este, Gobier-
no para la1 resolución que propeda, 
e spé rándo q i i é ' u inguno de dichos 
Alcaldes dará lugar ú que se les r e -
cuerde el env ío del indicado docu -
m e n t o . — L e ó n 10 do Abr i l de 1885. 
K l O o b e r n í i U Í t C J c Í L 





P U E R T O S P I R E N A I C O S 






que ha do.durar 
el aproTeótoamionto. 
C í b r i l l a n e s . 
Ürb ia 
V e g a Redonda . . 
Rebeao 
Renaadeiro 
L a g ü e z o 
Cebolledo 
Abcsedo 








E l Cueto 
Valaepiorno 
CarcHao 
• L a Mora 








Marri l los 
Arrojados. 
Moroaegro 
L a Loma 
Cueto p e q u e ñ o . . 
Lago y Coreos . . 
Becerrera 
L a U a j ú a . ¡La Piorna 
E l A r c a . 
L á n c a r a . 
Solapeüa 









Peüa fo rada 
F i le ra 
Lamuesa 
L a Muela 
Fueyos del A g u a . 
Callejo 
L a S o l a n a . . . : • . . 
Pefionta 
Las Forcadas 
' (Los Pozos 
L a Collada 
Barrio de Aba jo . . . . 
Perreras 
Aronga 






Murías de ParedesjLa P e ñ a 
' E l Collado 
Palacios del S i l . . . ITierrafacio 
¡ F o r m i g o n e s 












o J i r . j V a l d e \ i s i U o s 
B o c a d e H u e r g a n o j L a Flor Mura 
[ E l H o y o 
Las.Cuetas 









L a Riera 
idem. . -
































































idem. y l a U ñ a 




Boca de H u é t g a n o , Barniedo, Espe-






















































































































































































O e 8 M a y o á l 8 0 c t . 
idem 



















































































' ¡La Solana y los Moslares /Boca de H u é r g a n o , 
Valtapon ( Jo s y Villafrea 
PiconeB '"' 
lAviosco l , PeSapiceta, Bobias y Cueto-redondo 
iPuerma y Mostajal 
Boca de H u é r g a n o Í L a s Lurianas 
jBallines 
/Hoyo y l a Peüa 
Barranco y HospiSal 
Piedrasoba y l a Dehesa 
iBorin 
LaFonf r i a 
Las Castellanas 
Los Llovi les 
Cant i l 
MoQenes 
Vecenes 
Carcedo y e l Escobio 
Barniedo, Espe-
B - n 
Parnede 
E l Collado 




IMion, Pradomayor y Hazas . 






J j l 1 1 0 V a l p o r q u e r o 
Los Beguerinos 
P e ñ a - c á c a b o 
Langredo 
L a Cabrera 
Valdesolle 
Mampodre 
L a Pared 
V a l verde 
Pefias-rubias 
Vocivacas 
' ' ' jVocicardiel 
iRemelende 
[ P e n a c a g ü e r o 
Las Quintas 
\La.Vedular 
. F r a i ü a n a 
Cable 
IAUZO 









T e n d e ü a 
Boruz 
L a Sierra 




Sa lamon . 
Llereles. 
Kediornos de A r r i b a 














L a Oceja 
Vsgamian |Pegoz 
Siero 
















Buron , Lar io , Polvoredo y Retuerto. 
Retuerto 
idem 
C u é n a b r e s 
Casasuertes 
Cuénabres y Casasuertes 
























Posada, Prado, Los Llanos, Corde-
ñ a n e s , Soto y Caldevi l la 
Reyero 
P a l l i d e . . : 
Viego 

















Boñar j Fuentepermacio 
¡Murías 








Las Salas. . 
Balbuena. . 
R u c a y o . . . 
Argovejo.. 
Remol ina . . 
Ovi l le 




























































































































































































































































































































































SRobledo Pcliabaja Las Begonas. . F o r m i g o n e s . . 
Valdelugueros.. 
.La Peña . 
¡ G a l a m e d o y Bodón 
I Pozos y P e ñ a v a r e s 
\Salana y Corba 
- Faro y Bustarguero 
La L lama y Cantosalgtiero. 
Cubillos y Morala 
Curabos. 
Va ldep ié lago [ \ ; ; [ \ ] \ 




Vi l lámáaín 
Peladura. 
L ü g u e r o s . . 
C é r ü l l é d a y Redipuertas 
ídem i d é m . 
idemideftn. ' . . ' . 
Valverdé de lá C u e r n a — 
RédillUéra. 
Llamazares. 

















































Pl iego de condiciones á que ha de 
sujetarse el aprovechamiento de 
pastos de los puertos P i rená icos . 
1. ' ¡SI disfrute do los pastos de 
los puertos P i rená icos de esta pro • 
Tincia se adjudicará conforme á lo 
mandado en l a E e a l orden de fecha 
4 de Enero de 1881. 
2. " E l aprovechamiento se ve -
rificará ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por ol n ú m e r o y clase de ganado 
que se expresa ei^ los estados pre-
cedentes. 
3. * N o se a d m i t i r á n proposicio-
nes por mayor n i menor n ú m e r o de 
cabezas, que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL, ni posturas que no cubran 
el precio de t a sac ión . 
4. " E l valor que adquieran los 
pastos en subasta, d e s c o n t á n d o s e l o 
e l 10 por 100 que deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se sa t is fará 
por los rematantes á los pueblos 
propietarios de los pastaderos, en 
el tiempo y forma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. ' L a subasta será ún ica y so 
ver i f icará en la cabeza del distrito 
munic ipa l donde radique el monte, 
bajo la presidencia del Alcalde cor-
respondiente. 
6. " A toda subasta as is t i rá un 
empleado del ramo, designado por 
e l Ingeniero Jefe del Distr i to, ó la 
pareja de la Guardia c i v i l que el 
Comandante del puesto correspon-
diente s eña l e , debiendo en todo 
caso someterse el expediente de 
subasta á la aprobac ión del Sr. G o -
bernador, s in cuyo requisito no 
t e u d r á valor ni efecto. 
S i por especiales circunstancias 
no pudieran concurrir a l acto del 
remate los funcionarios anterior-
mente expresados, esto no se rá obs-
t á c u l o para que la subasta se cele-
bre, con tal de que concurran dos 
hombres buenos y el Regidor S í n -
dico del m u n i c i p i o , hac iéndolo 
constar asi en el acta de subasta. 
7. " E l romatante no podrá i n -
t roducir sus ganados en los pasta-
deros s in l icencia por escrito del 
Ingeniero Jefe del Distrito, la cual 
será expedida tiin pronto como pre-
Fenicn l i cav ' ¡ \ de pago de lialiír 
ingresado en la Tesorer ía de H a -
cienda públ ica de esta provincia , e l • 
10 por 100 del importe de l a subasta • 
para los fines que indica el art. 6.° i 
de l a ley de 11 de Jul io de 1877, j 
cuya cantidad se rv i r á de pr imera I 
partida de data. : 
8. " E l d u e ñ o del r e b a ñ o que se . 
encuentre en los montes s in hal lar- j 
se provisto de la l icencia á que se i 
refiere la condic ión anterior, ó que j 
conduzca mayor n ú m e r o de cabe- j 
zas, ó de dist inta especie que el J 
consignado en ella, s e rá considera-
do como intruso en el aprpyecha-
mieuto de los pastos y so h a r á reo 
por é s t a falta de las penas que mar-
can las Ordenanzas del ramo. 
9. ' Los pastores s e r á n respon-
sables de los incendios que ocur-
rieseu, s i a l instalar sus hogares no 
lo hicieren en los sitios designados 
por,los empleados del ramo y con 
las precaucioues debidas para e v i -
tar el siniestro. 
10. Los rediles y z a h ú r d a s se 
c o n s t r u i r á n en los sitios que desig-
nen los empleados del Distrito fo-
restal, utilizando para su construc-
ción y servicio las l eñas desligadas 
y maleza do los montes p róx imos , 
exigiendo en otro caso la responsa-
bilidad que proceda, con arreglo á 
las leyes, por los árboles que se 
corten. 
11. L a entrada y salida a l pasto 
so verificará, por las veredas y c a -
minos de costumbre, y si estos no 
luesen suficientes, por los que de-
signen los empleados del ramo, te-
niendo siempre la p recauc ión de 
que no atraviesen por n i n g ú n . t é r -
mino acotado. 
12. S i dentro do los pastaderos 
subastados no existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores u l t i l i -
zar para este objeto los abrevaderos 
situados en los montes arbolados, 
pero cuando ésto suceda, c u i d a r á n 
de ponducir los r ebaños por las ve -
redas y sitios de costumbre. 
13. E l rematante p r o c u r a r á que 
los ganados que hagan guia en el 
ganado lanar l leven colgados del 
cuello cencerrillos ó esquilas, bajo 5 
pesetas de multa . r cada v e z ' q ü é 
se encuentren s in esta p r e c a u c i ó n . 
14. E l rematante no podrá i m -
pedir que juntamente con sus g a -
nados entren á pastar en los puer-
tos subastados los ganados de uso 
propio de los vecinos de los pueblos 
á que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el Inge-
niero Jefe del Distr i to . 
15. Todo adjudicatario t i e n e 
ob l igac ión de presentar á los de-
pendientes del Distrito forestal y 
Guard ia c i v i l l a l icenc ia espodida 
por e l Distri to. 
16. A l expediente de subasta se 
u n i r á un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que se halle publicado este 
pliego y se faci l i tará a l rematante 
copia l i teral del mismo. 
17. L a c o n t r a v e n c i ó n á las c o n -
diciones de este p l iégo y á lo pro-
venido en las Ordenanzas generales 
de Montes y ó rdenes posteriores 
que no se hubieren anotado en las 
condiciones precedentes, será cas-
tigado con arreglo á la leg is lac ión 
del ramo. 
León 0 de A b r i l de 1885.—El In-
geniero Jefe, Domingo A . Arenas. 
IXSIITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO. 
TRABAJOS ESTADÍSTICOS 
de la provincia de León . 
L a oficina de Trabajos E s t a d í s t i -
cos de esta provincia se halla ins ta-
lada provisionalmente en la.calle de. 
l a Zapa te r í a n ú m . 6. 
AYUNTAMIENTOS. 
Beemplazo de 1889. 
N ú m e r o 100.—Gabino P e r é ¡ ¿ ' 
Manso. 
- Beemplazo de 1884. 
N ú m e r o 2 6 . — J o s é Garc í a Or t e s í . 
N ú m e r o 31 .—Antonio Mateo. 
N ú m e r o 77.—Benito Vega B e r -
mudez. 
N ú m e r o 96.—Faustino Godos 
Moheda. 
León 10 de A b r i l de 1885.— 
J . R . del Va l le . 
Alcaldía conslitucftmal de 
León. 
Por el presento edicto, se cita á 
los mozos por este A y u n t a m ¡ « n t o y 
reemplazos que se d i r á n á continua7 
cion, para que sin protesto n i es-
cusa alguna se presenten ante l a 
Comisión provincia l en el t é r m i n o 
de 10 días cou objeto, unos de ser 
tallados y otros reconocidos, adv i r -
t iéodoles quo de no verificarlo so 
i p rocederá inmediatamente á ins-
I t rui i ' los expedientes para declarar-
' los prófugos. ' 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Vega. 
Por acuerdo de los vecinos p u -
dientes de este Ayuntamien to se 
anuncia vacante l a plaza de Médi -
co-Cirujano, para la asistencia f a -
cul ta t iva de los mismos y sus fami -
lias, con l a r e t r i b u c i ó n ' anual de 
2.250 pesetas, producto de u n r e -
partimiento vec ina l y cobradas por 
trimestres vencidos de l a persona 
encargada por el Ayuntamiento pa-
ra l a r e caudac ión de los cuotas se-
ña ladas á cada vecino, que con 250 
que cobra rá en l a misma forma de 
los fondos municipales por la asis-
tencia á los pobres, hacen un total 
de 2.500 pesetas anuales. L o s a s -
pirantes p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
y d e m á s documeiitos q u é ju s t i f i -
quen su aptitud, m é r i t o s y servicios 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento en el plazo de 15 dias, pasa-
dos-los cuales se p rovee rá . Es de ad -
vertir que este pueblo consta de 
Ü30 vecinos poco más ó menos y 
dista 5 k i lóme t ros dé Valencia de 
D. Juan capital de partido y 13 de 
la Es t ac ión de Palanquinos. 
Fresno de l a V e g a 6 de A b r i l 
de 1885.—El A l c a l d e , Francisco 
Ar toaga . 
AMUNoios PARTIOOLABIiS. 
D E N T I C I N A I N F A L I B L E 
Lo saben las madres. N i un n iño 
se muere de la den t i c ión , pues los 
salva aun e n l a agonia, brotan fuer-
tes dentaduras; reaparece la baba, 
extingue l a diarrea y accidentes, 
robustece á los n iños y los desenca-
nija. U ñ a caja 12 rs. ,que remite por 
14 el autor P . f : Izquierdo; Madrid 
Sacramento 2 , botica y pluza de l a 
V i l l a 4, por mayor, y en todas las 
boticas y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y 
cu todas las de León y provincia. 
. .uapranta d0 1» Dlpatacin» urov 
